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INFORMACIÓN DE LA AEPECT
JUNTA DIRECTIVA
Para realizar sus labores de gestión y representa-
ción, la AEPECT cuenta con una Junta Directiva que
se renueva cada dos años coincidiendo con la cele-
bración de la Asamblea General durante los simpo-
sios. En la pasada Asamblea General, celebrada en
Guadalajara el pasado 11 de Julio de 2008 se aproba-
ron algunos cambios en su composición. La junta di-
rectiva para el período 2008- 2010 es la siguiente:
Amelia Calonge (Presidencia)
Xavier Juan (Vicepresidencia)
Agustín Senderos (Secretaría)
Manuel Martínez (Tesorería)
David Brusi (Vocalía de Edición)
Marta González (Vocalía de TIC)
Luisa Quintanilla (Vocalía de Formación y
Coordinación Territorial)
Alberto Holguín (Vocalía de Acción Solidaria)
Los datos de contacto de los miembros de la Jun-
ta directiva de la AEPECT pueden consultarse en:
http://www.aepect.org/juntadirectiva.htm
RED TERRITORIAL
La AEPECT dispone de una red de correspon-
sales territoriales en la mayor parte de las comuni-
dades autónomas del Estado español. Su labor radi-
ca principalmente en difundir nuestra existencia y
objetivos, organizar actividades específicas de ám-
bito regional y canalizar todo tipo de propuestas o
inquietudes. 
La AEPECT dispone de una red de corresponsa-
les territoriales en la mayor parte de las comunida-
des autónomas del Estado español. Su labor radica
principalmente en difundir nuestra existencia y obje-
tivos, organizar actividades específicas de ámbito
regional y canalizar todo tipo de propuestas o in-
quietudes.
Andalucía :
Chema García Aguilar : chemacyanos@msn.com
Lusanda Sariego Murillo: lusanda@telefonica.net
Aragón: 
Rosa Barella Mas: rosabarella@yahoo.es
Asturias:
Pedro Farias Arquer: pfarias@geol.uniovi.es
Baleares:
Lola Mendez Cea: mendezcea@hotmail.com
Carlos Beriguistain de Vos: 
cbeguiristain@educacio.caib.es 
Canarias:
Cándido Manuel Garcia Cruz: 
cgarcru@gobiernodecanarias.org
Cantabria
Trinidad Perez López: trinidad.perez@edu.
cantabria.es
Castilla-León:
Fernando Vazquez García: sierradguadarrama@
hotmail.com
Alfredo Marcos Reguero: tambatuca@gmail.com 
Castilla-La Mancha:
Pedro Méndez Asbach: pemenas@gmail.com
Cataluña:
Joaquin Mª Nogues Carulla: joaquimnogues@ub.edu
Xavier Gassiot Matas:  xavier.gassiot@aepect.org
Extremadura:
Alfonso Mora Peña: almorape@gmail.com
Galicia
Magaly Barreiro Ponte: aepectgalicia@gmail.com
Madrid
José Antonio Pascual Trillo:
jose.antonio.pascual.trillo@gmail.com
Murcia
Juan Antonio López Martín: juanan72@hotmail.es
País Vasco y Navarra
Lola Fernandez Alonso: lola.fernandez@ehu.es
Valencia
Pau Renard Alvárez : pauren@aepect.org
Pedro Alfaro García: pedro.alfaro@ua.es
Andorra
Montse Mases: cenma@andorra.ad
Los datos de contacto actualizados de los miem-
bros de la Red Territorial de la AEPECT pueden
consultarse en: 
http://www.aepect.org/redterritorial.htm
Los miembros de la Junta directiva. De izquierda a
derecha: Manuel Martínez Cabello, Alberto Holguín,
Marta González, Amelia Calonge, Xavier Juan,
Agustín Senderos, Luisa Quintanilla y David Brusi .
